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Зовнішньоекономічна діяльність відіграє значну роль у розвитку економіки 
України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон’юнктурі та 
правовому середовищі країни. Проте недоліки податкового законодавства з питань 
зовнішньоекономічних відносин ведуть до значного розміру тінізації економіки у цій 
сфері, негативно впливають на інвестиційний клімат в країні та провокують ряд 
економічних проблем. Зокрема до сьогоднішнього часу постає проблема стосовно 
прийняття митними органами податкових векселів.  
Вексель засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити до 
Державного бюджету України відповідну суму коштів і є податковим зобов’язанням, 
визначеним векселедавцем самостійно і узгодженим з дня взяття на облік векселя 
контролюючим органом за місцезнаходженням векселедавця, а в разі, якщо 
законодавством передбачено відстрочення із сплати митних платежів, – з дня митного 
оформлення товарів у відповідний режим. Платники ПДВ при імпорті товарів на митну 
територію України за умови оформлення митної декларації можуть за власним 
бажанням надавати митним органам податковий вексель на суму податкового 
зобов’язання. Податковий вексель не підлягає передачі методом індосаменту, а за його 
користування відсотки не нараховуються. Крім того, сума ПДВ, зазначена в 
непогашеному податковому векселі, розглядається як податкова заборгованість.  
Податкові векселі за кордоном не набули особливого поширення 
(використовуються лише в декількох країнах Європи), оскільки призводять до 
зменшення сум податків, або взагалі до їхньої несплати до бюджету країни. 
Незважаючи на те, що використання податкових векселів передбачено 
нормативно-правовими актами, сьогодні склалися обставини, за яких працівники 
митної служби відмовляються офіційно приймати податкові векселі при митному 
оформленні імпорту товарів. Дії митних органів завдають нищівного удару по 
виробниках-експортерах, які використовують у виробничому процесі імпортну 
сировину, комплектуючі та обладнання. Так, на окремих підприємствах, де частка 
експорту перевищує 80–90 %, за цей час практично «вимито» всі оборотні кошти, 
підприємства втрачають можливість нормально розраховуватися з постачальниками, 
бюджетом, соціальними фондами, виплачувати заробітну плату.  
Таким чином, особливості податкового регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств перешкоджають розвиткові інтеграційних процесів України у 
європейське співтовариство та не створюють сприятливих умов гармонійним 
експортно-імпортним відносинам. Податкове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності повинно здійснюватися шляхом компромісу між наповнюванiстю бюджетів 
усіх рівнів, збереженням справедливості в оподаткуванні, подоланні податкових 
бар’єрів на шляху до євроінтергації й мінімізацією негативного впливу на ефективність 
діяльності підприємств внаслідок існування необґрунтованого податкового 
навантаження. 
